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Ekonomski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, ove je godine šesti put organizator me-
đunarodne konferencije Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead koja je 
održana  Sarajevu od 12.-13. listopada 2012. godine. Ekonomski fakultet u Sarajevu je ove godi-
ne obilježio i 60-tu godišnjicu svog osnutka čime je funkcija i značenje ove konferencije dodatno 
osnaženo. Konferenciju su otvorili John Cadogan s Laughborough Sveučilišta iz Velike Britanije, 
Milford Bateman, honorarni konzultant ekonomske lokalne razvojne politike te gostujući pro-
fesor na Sveučilištu Juraj Dobrila u Puli u Hrvatskoj, te Emir Hrnjic sa Sveučilišta u Singapuru.
Osnovna tematika konferencije usredotočena je na problematiku ekonomske krize kao glo-
balnog problema uz osvrt na reagiranja tranzicijskih i postranzicijskih ekonomija na ekonomsku 
krizu. Ekonomska kriza  utjecala je na gotovo sve zemlje svijeta,  u ekonomskom  i u socijalnom 
smislu, neovisno o samom stupnju razvoja pojedinog gospodarstva. Posebno se važnom proble-
matikom, u vremenima krize, tiču događanja na sceni tranzicijskih gospodarstava karakterizira-
nih pretežito kao male otvorene ekonomije, okrenutih stranim direktnim investicijama kao po-
kretačima ekonomkog prosperiteta, te oskudnih političkih resursa i volje za ubrzavanjem inte-
gracijskih procesa.  
Iskustvo stečeno ekonomskom krizom treba se upotrijebiti u vidu smjernica boljeg budućeg 
reagiranja, posebice u slučajevima nositelja pojedinih ekonomskih politika. U tom smislu, ova je 
konferencija pružila uvid u obilježja i glavne značajke globalizacijskih procesa, a povezanih s ka-
rakteristikama samostalnosti nacionalnih ekonomskih sustava te postizanja rasta i konkuren-
tnosti.
Cilj je ove konferencije postignut budući da je uspješno okupila ne samo sudionike akadem-
ske zajednice, nego i poslovnu zajednicu kao i njihova iskustva s tržišta. Ukupno je prihvaćeno 76 
znanstvenih radova koji su organizirani kroz 12 sesija, a grupacija radova  izvršena je prema slič-
nosti teme, prema čemu je u konačnici određen i naslov svake pojedine sesije. 
Konferencija je obuhvatila radove različitih područja kao što su Ekonomski razvoj, Međuna-
rodna ekonomija, Makroekonomija i monetarna ekonomija, Financijska ekonomija, Poslovno 
upravljanje, Poslovna ekonomija, Marketing i oglašavanje, Turizam, Islamska ekonomija i finan-
cije, Informacijska tehnologija, Pravo i ekonomija i drugo. Među navedenim područjima rasprav-
ljalo se o međunarodnoj ekonomiji, problematici razvoja, poslovnom upravljanju i ekonomiji, fi-
nancijskoj ekonomiji, islamskoj ekonomiji i financijama, informacijskoj tehnologiji, makroeko-
nomiji , monetarnoj ekonomiji i drugima. Izabrani radovi  uzet će se na razmatranje za objavu u 
posebnom izdanju Eastern European Economics kojega izdaju M.E. Sharpe Inc., USA i South East 
European Journal of Economics and Business u izdanju Ekonomskoga fakulteta u Sarajevu. 
Međunarodni karakter konferencije naglašen je i osnažen brojnim domaćim i stranim izlaga-
čima i sudionicima konferencije. Osim domaćih autora iz Bosne i Hercegovine, radovi su prezen-
tirani i od brojnih stranih autora, iz primjerice Slovenije, Hrvatske, Rumunjske, Mađarske, Veli-
ke Britanije, SAD-a, Austrije i drugih.
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Svoj doprinos konferenciji dao je i Pravni fakultet Osijek i to u području razvojne problema-
tike, naslova «Lifelong learning in terms of unemployment reduction: Croatian experience», autorica 
Katarine Marošević i Katarine Arnold Bratić. 
Konferencija je zaključena naglašavanjem različitih primjera iz prakse, posebice pojedinih 
gospodarstava u borbi s krizom i njenim posljedicama te pozivom za nadolazeću sedmu konfe-
renciju, kao motivom za daljnje međunarodno surađivanje i znanstveno istraživanje.
